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ABSTRACT
Penyerapan air pada resin akrilik self cured lebih tinggi daripada resin akrilik heat cured. Air yang masuk memposisikan diri
diantara rantai polimer dan mempengaruhi struktur mikro permukaan resin akrilik self cured. Penyerapan cairan seperti kopi arabika
gayo dapat memperparah struktur permukaan resin akrilik self cured karena kandungan asamnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran mikrostruktur permukaan resin akrilik self cured setelah perendaman dalam kopi arabika gayo selama 2 dan
7 hari. Penelitian ini menggunakan 5 spesimen resin akrilik self cured (MeliodentTM) berukuran 5x5x1,5 mm3. Setiap spesimen
direndam terlebih dahulu dalam akuades selama 24 jam untuk mengurangi monomer sisa dan kemudian diberikan perlakuan
perendaman berbeda. Suhu perendaman yang digunakan adalah 55Â°C. Setelah perendaman, dilakukan pengamatan mikrostruktur
permukaan menggunakan Scanning Electron Microscope (JEOL JSM 6510 LA). Gambaran yang diperoleh berupa gelembung
setelah direndam dalam akuades selama 2 hari dan semakin banyak pada hari ke 7, porus mikro setelah direndam dalam kopi
arabika gayo selama 2 hari dan semakin banyak pada hari ke 7 dibandingkan spesimen yang tidak diberikan perlakuan. Kesimpulan
penelitian ini adalah porus mikro terbentuk semakin banyak pada permukaan resin akrilik self cured seiring dengan lamanya
perendaman resin akrilik self cured di dalam kopi arabika gayo.
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